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Abstract - UD. Pendowo Jati is one of the few shops and companies that make and sell a range of 
furniture and household appliances in pacitan. Is still fairly new UD. Pendowo Jati requires a system of 
effective and efficient sales, therefore to compete with the company as well as other stores needed an 
online sales system to encourage the development and progress of the business in the shop. 
So with the online sales are expected to assist and enable the company to make buying and 
selling to customers. The methods used include Library, observations, interviews, data analysis 
systems, system design, program creation, program testing, and program implementation. And with 
the online stores that can help the company to promote its business. 
Keywords : Furniture Online Store, UD Pendowo Jati Pacitan. 
Abstraksi - Usaha Dagang (UD) Pendowo Jati merupakan salah satu dari beberapa toko dan 
perusahaan yang membuat serta menjual berbagai macam furniture serta alat-alat rumah tangga 
lainya di pacitan. Terbilang masih baru UD. Pendowo Jati membutuhkan sebuah sistem penjualan 
yang lebih menarik, Oleh sebab itu untuk bersaing dengan perusahaan serta toko lain diperlukan 
sebuah sistem penjualan secara online untuk mendorong perkembangan serta kemajuan bisnis atau 
penjualan produk pada toko tersebut. 
 Maka dengan adanya penjualan secara online tersebut diharapkan dapat membantu serta 
memudahkan perusahaan tersebut dalam melakukan transaksi jual beli dengan pelanggan atau 
customer. Adapun metode-metode yang di gunakan di antaranya adalah  Pustaka, Observasi, 
Wawancara, Analisis data sistem, Perancangan sistem,Pembuatan program, Pengujian program, 
serta Implementasi program. Dan dengan adanya toko online tersebut agar dapat membantu 
perusahaan tersebut untuk memajukan bisnisnya. 
Kata Kunci : Toko Online, Barang Furniture, UD Pendowo Jati Pacitan 
 
1.a  Latar Belakang 
Usaha Dagang (UD) Pendowo Jati yang 
beralamat di Jl. Lintas Selatan Kayen, 
Kabupaten Pacitan merupakan sebuah 
perusahaan yang bergerak pada industri 
furniture serta alat alat rumah tangga lainya.  
UD Pendowo Jati tidak terlepas dari 
berbagai masalah mulai dari terbatasnya 
tenaga/karyawan profesional, kurangnya 
sistem informasi yang memadai, serta 
kurangnya media promosi dan informasi 
produk kepada customer yang berimbas 
kepada lambatnya kemajuan roda bisnis pada 
perusahaan tersebut,hal tersebut tentu 
menimbulkan sebuah masalah yang harus 
segera diselesaikan.  
 Penyebaran informasi maupun promosi 
produk pada perusahaan tersebut hanya 
dilakukan secara lisan, sehingga penyebaran 
informasi  dirasa masih sangat terbatas. Dan 
juga belum adanya sumber daya manusia 
yang mendukung atau memadai dalam 
pembuatan media promosi  pada perusahaan 
tersebut semakin menimbulkan sebuah 
masalah yang menghambat lembaga tersebut 
dalam penyampaian promosi atau informasi 
produk kepada customer atau pelanggan.  
Fasilitas internet dan komputer yang 
sebetulnya sudah ada dirasa juga belum 
bermanfaat/berperan penting dalam 
penyampaian promosi produk pada 
perusahaan tersebut. Maka dari itu UD 
Pendowo Jati sangat membutuhkan media 
promosi/informasi seperti halnya  melalui 
media internet dengan cara dibuatkanya 
website penjualan / E-commerce atau biasa 
disebut dengan Toko Online. 
 
1.b Rumusan Masalah 
1. Bagaimana membuat media promosi 
produk berupa toko online / website 
penjualan dengan memanfaatkan fasilitas 
internet pada perusahaan tersebut? 
2. Apakah nantinya media promosi tersebut 
akan efektif jika digunakan? 
 
1.c Batasan Masalah 
Adapun batasan masalahnya adalah pada 
pembuatan media promosi produk atau media 
pemasaran yang lebih menarik kepada 
pelanggan dengan memanfaatkan fasilitas 
internet yang ada sehingga dapat 
menggantikan sistem yang digunakan 
sebelumnya, Dan website dibuat dengan CMS 
(Content Management System). 
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1.d Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
Mampu menghasilkan media promosi produk 
berupa website penjualan / toko online 
sehingga dapat mempermudah transaksi 
dengan pelanggan. 
 
1.e Manfaat Penelitian 
1. Bagi perusahaan : 
Memberikan kemudahan kepada 
perusahaan serta pelanggan untuk 
melakukan transaksi jual beli serta 
memberikan ide serta gagasan yang baru 
untuk memajukan roda bisnis pada 
perusahaan tersebut. 
2. Bagi peneliti : 
Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang 
diperoleh selama kuliah dan diterapkan  
 
2.a Dasar Teori 
a. Internet 
Internet berasal dari kata Interconnection 
Networking yang mempunyai arti hubungan 
berbagai komputer dengan bermacam tipe 
yang membentuk system jaringan yang 
mencakup seluruh dunia (Jaringan Komputer 
Global) melalui jalur komunikasi seperti 
telepon. Komponen yang mengatur integrasi 
dan komunikasi jaringan computer ini adalah 
protokol-protokol yang umum disebut TCP/IP. 
TCP (Transmission Control Protocol) akan 
memastikan bahwa semua hubungan bekerja 
dengan benar, sedangkan IP (Internet 
Protocol) akan mentransmisikan data dari satu 
komputer ke komputer lain. TCP/IP secara 
umum berfungsi untuk memilih rute alternatif 
jika suatu rute tidak dapat digunakan,mengatur 
dan mengirimkan paket-paket pengiriman data 
dan lain-lain. (Rina Fiati, 2005 : 3). 
 
b. Website 
Website merupakan kumpulan dari halaman-
halaman web yang berhubungan dengan file-
file lain yang saling terkait. Dalam sebuah 
website terdapat suatu halaman yang dikenal 
dengan sebutan home page. Home page 
adalah sebuah halaman yang pertama kali 
dilihat ketika seseorang mengunjungi sebuah 
website. Dari home page, pengunjung dapat 
mengklik hyperlink untuk pindah ke halaman 
lain yang terdapat dalam website tersebut. 
(Johnsen, 2004 : 3). 
 
c. E-Commerce 
E-Commerce Merupakan salah satu teknologi 
yang berkembang pesat pembelian dan 
penjualan barang dan jasa melalui jaringan 
elektronik.  
E-Commerce  merupakan suatu himpunan 
dinamis antara teknologi, Aplikasi dan proses 
bisnis yang menghubungkan perusahaan, 
konsumen, dan komunitas tertentu melalui 
transaksi elektronik dan perdagangan barang, 
pelayanan, dan informasi yang dilakukan 
secara elektonik. (David Baum, “Business 
Links,” Oracle Magazine). 
 
2.b Kajian pustaka 
a. Indonesian Jurnal on Computer Science - 
Speed (IJCSS) 15 FTI UNSA Vol 10 No 1 – 
Februari  2012Di dalam penelitian yang 
dilakukan oleh Ika Nur Indah yang berjudul 
“Pembuatan Website Sebag. ai Sarana 
Promosi Produk Kelompok Pidra Desa 
Gawang Kecamatan Kebonagung Kabupaten 
Pacitan “ Seiring dengan perkembangan 
teknologi yang semakin pesat, sarana dan 
prasarana pendidikan pun harus mengikutinya, 
salah satunya dengan media komputerisasi 
yaitu internet. Dalam memasuki era yang 
serba maju seperti saat ini, makin banyak cara 
dan bentuk untuk mempromosikan dan 
menyajikan informasi. Terkadang 
penyampaian informasi tersebut kurang 
menarik  perhatian masyarakat  umum. Hal 
tersebut di karenakan proses penyampaian 
kurang dimengerti. Oleh karena itu perlu 
adanya satu penyampaian yang lebih efisien 
seperti halnya pembuatan website. PIDRA 
merupakan program pengentasan kemiskinan 
dan pengembangan pertanian di lahan kering 
terpadu. Pelaksanaan program harus  
dikembangkan dengan menjaga kelestarian 
alam sekitar dan imanfaatkan sepenuhnya 
untuk pembangunan desa. Kelompok PIDRA 
Desa Gawang adalah salah satu kelompok 
usaha yang belum memiliki fasilitas website, 
sebagai sarana promosi dan penyampaian 
informasi. Website ini akan sangat membantu  
dalam mempromosikan dan penyampaian 
informasi seputar  Promosi Produk Kelompok 
PIDRA Desa Gawang. 
Indonesian Jurnal on Computer Science - 
Speed (IJCSS) FTI UNSA  ISSN : 1979-9330 
(Print) -  2088-0154 (Online) - 2088-0162 
(CDROM).Di dalam penelitian yang dilakukan 
oleh Miftahul Hadi yang dimuat di Indonesian 
Jurnal on Computer Science - Speed (IJCSS) 
FTI UNSA  - ijcss.unsa.ac.id  yang berjudul  
“Pembuatan Website Kantor Advokad 
Penasehat Hukum, Konsultan Hukum Ny. 
Ernawati SH, MH” dikatakan bahwa 
Pengolahan dan pengelolaan data diperlukan 
sebuah kemudahan dan keamanan serta 
keefektifan dalam penanganannya guna 
memperoleh hasil yang maksimal. Kesalahan 
maupun ketidakamanan data sering kali terjadi 
pada sebuah instansi, yayasan maupun 
perusahaan karena penanganan, 
penyimpanan, dan perbaikan data kebanyaan 
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dilakukan dengan cara manual. Konsultan 
hukum dalam melakukan pelayanan konsultasi 
secara manual seperti halnya klien harus 
mendatangi kantor advokad. Yang kedua 
tenaga kerja staf skretaris harus lebih banyak 
dan terus menerus berada di tempat untuk 
menangani tamu yang akan berkonsultasi. Jika 
staf  tersebut tidak berada di tempat atau 
sudah di luar jam kerja dan ada pelanggan 
yang ingin melakukan konsultasi hukum via 
telpon, maka clien terpaksa harus tertunda. 
Untuk jangka panjang, hal tersebut tidak 
memberikan hal yang positif bagi pelanggan 
dan tidak menguntungkan bagi pihak kantor. 
Ketiga, walaupun clien berhasil menelpon, 
untuk berkonsultasi secara langsung, belum 
tentu bisa untuk dilayani karena banyaknya 
clien yang berkonsultasi.  apalagi jika ada 
pembatalan clien, sehingga ketika clien yang 
sudah melakukan perjanjian datang, pihak 
konsultasi tidak ada atau sedang menangani 
clien yang laen. Semuanya harus dilakukan 
dan dikelola secara manual. Untuk jangka 
panjang, hal tersebut akan mempengaruhi 
perkembangan kantor ke depannya. Teknologi 
internet merupakan sebuah teknologi interaktif  
yang dapat digunakan sebagai sarana 
informasi luas yang dapat diakses oleh semua 
pihak umum maupun pihak yang mempunyai 
hak akses. Dalam hal ini Sistem informasi, 
komunikasi dan segala jenis konsultasi 
menggunakan Teknologi Informasi berbasis 
web. Pengolahan dan pengelolaan data 
diperlukan sebuah kemudahan dan keamanan 
serta keefektifan dalam penanganannya guna 
memperoleh hasil yang maksimal. 
 
Indonesian Jurnal on Computer Science 
Speed (IJCSS) - ISSN : 1979-9330 (Print) - 
2088-0154 (Online) - 2088-0162 (CDROM).Di 
dalam penelitian yang dilakukan oleh Rumanta 
yang dimuat di Jurnal Indonesian Jurnal on 
Computer Science Speed (IJCSS) - ISSN : 
1979-9330 (Print) - 2088-0154 (Online) - 2088-
0162 yang berjudul “Sistem Informasi 
Pembelian dan Penjualan Pada Oka Putra 
Motor Pacitan” dikatakan bahwa, 
perkembangan teknologi informasi saat ini 
berjalan dengan cepatnya, dan banyak sekali 
keuntungan yang bisa didapatkan dari 
perkembangan teknologi informasi ini. Sebagai 
contohnya di bidang bisnis, teknologi informasi 
dapat digunakan untuk peningkatan promosi 
maupun untuk membantu pengolahan data-
data yang ada untuk dijadikan sebuah 
informasi. Untuk pengolahan data menjadi 
informasi salah satu contohnya adalah untuk 
pengolahan data atau transaksi sebuah 
pembelian maupun penjualan, dimana dengan 
diolahnya data menggunakan komputer maka 
proses pengolahannya akan menjadi lebih 
cepat dan hasilnya jauh lebih baik dari pada 
dikerjakan tanpa menggunakan komputer. Di 
Showroom mobil dan motor ”Oka Putra Motor 
Pacitan” pengolahan data baik pembelian 
maupun penjualan masih dikerjakan secara 
konvensional dengan dicatat ke dalam buku-
buku saja tanpa adanya proses pengolahan 
menggunakan komputer sehingga proses 
pengerjaan memakan waktu yang lama dan 
juga tenaga yang tidak sedikit, sementara 
untuk hasil terkadang harus ada koreksi lagi 
sebelum diajukan ke pimpinan. 
 
3.1 Analisis Sistem 
Dalam pembangunan sebuah Sistem 
yang baik, diperlukan beberapa tahap yang 
harus dikerjakan oleh peneliti. Salah satu 
diantaranya adalah tahap perancangan dan 
dilanjutkan dengan tahap pembuatan Sistem 
baik menggunakan perangkat lunak (software) 
maupun perangkat keras (Hardware) serta 
Brainware yaitu pengguna. Diharapkan 
dengan adanya perancangan yang baik akan 
didapatkan hasil berupa website penjualan 
yang baik pula. 
 
3.2 Kerangka Masalah 
 
 
Gambar 1. Kerangka Masalah 
 
3.3 Perancangan Sistem 
a. Diagram Konteks 
 
 
Gambar 2. Diagram Konteks 
 
b. DFD Level 1  
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Gambar 3. DFD level 1 
 
c. DFD Level 2 proses 1 
 
 
Gambar 4. DFD Level 2 Proses 1 
 
d. DFD Level 2 proses 2 
 
 
Gambar 5. DFD Level 2 proses 2 
 
e. DFD Level 2 proses 3 
 
 
Gambar 6. DFD Level 2 proses 3 
f. DFD Level 2 proses 4 
 
 
Gambar 7. DFD Level 2 proses 4 
 
 
g. DFD Level 2 proses 5 
 
Gambar 8. DFD Level 2 proses 5 
 
h.  DFD Level 2 proses 6 
 
Gambar 9. DFD Level 2 proses 6 
 
3.4 Struktur Rancangan Tabel 
 
Tabel 1. Tabel Admin 
 
 
 
Tabel 2. Tabel Komentar 
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Tabel 3. Tabel Produk 
 
 
 
Tabel 4. Tabel Order 
 
 
 
3.5 Relasi Antar Tabel 
 
 
 
 
Gambar 10. Relasi Antar Tabel 
3.6 Rancangan Halaman 
a.   Rancangan Halaman Home 
 
 
Gambar 11.Perancangan Halaman Home 
b. Rancangan Halaman Cara Pemesanan 
 
Gambar 12.  Perancangan Desain Halaman 
Cara Pemesanan 
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c. Rancangan Halaman Produk Terbaru 
 
Gambar 13.  Perancangan Halaman Produk 
Terbaru. 
 
4.  Implementasi Sistem Dan Hasil 
 
a. Uji Coba 
 
Tabel 5.  Hasil Uji Coba 
 
 
b. Tampilan Halaman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Tampilan Halaman Home  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 15. Halaman Produk Terbaru 
 
 
 
Gambar 16. Halaman Promo Spesial 
 
5.a.  Kesimpulan 
a.) Usaha Dagang (UD) Pendowo Jati 
telah mempunyai toko online / website 
penjualan sebagai penyampaian 
promosi produk kepada pelanggan 
dengan alamat url sebagai berikut 
http://www.pendawajati.com 
b.) Usaha Dagang (UD) Pendowo Jati 
telah memiliki media promosi produk 
melalui internet, sehingga pelanggan 
dapat mencari informasi mengenai 
produk-produk furniture yang 
ditawarkan dan bertransaksi secara 
online serta dapat berinteraksi dengan 
pihak terkait tanpa harus mendatangi 
secara langsung. 
 
b. Saran  
a.) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan 
dapat mengembangkan toko online / 
website penjualan UD. Pendowo Jati 
menjadi lebih sempurna dengan 
penambahan konten-konten yang 
lebih baik untuk penunjang sarana 
informasi kepada pelanggan yang 
lebih lengkap agar pelanggan lebih 
tertarik untuk membeli produk-produk 
furniture yang ditawarkan. 
b.) Bagi UD. Pendowo Jati diharapkan 
dapat memanfaatkan toko online / 
website penjualan ini untuk 
mempromosikan keunggulan produk-
produknya sehingga menarik lebih 
banyak pelanggan untuk membeli. 
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c.) Bagi pengunjung / pelanggan, dapat 
memanfaatkan toko online / website 
penjualan ini dengan baik, misalnya 
dengan memberikan kritik dan saran 
mengenai website penjualan ini agar 
lebih dikembangkan lagi. 
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